


































































































2 『松陰』国士舘大学図書館報 No.26 2011/9/16 
青山有紀氏の講演会を開催しました 
     テーマ：「食と健康を通じて社会で生きる力を身につける！」 
 



















































3 『松陰』国士舘大学図書館報 No.26 2011/9/16 


























 政経学部 3 年 西沢ひかりさん、2 年 寺﨑潤一さん、1 年 片岡旬さん、文学部 1 年 森美幸さん、
1 年 道口摩耶さん、ありがとうございました。 
 図書館では、これからも学生が積極的に図書館運営に参加できるような態勢を整えていきたいと
考えております。学生サポーターは随時募集していますので、参加してみたい方・話を聞いてみ




4 『松陰』国士舘大学図書館報 No.26 2011/9/16 
第 8回選書ツアーを実施しました！ 
 























図書館ホームページ 1 名 7%  
図書館内のポスター 12 名 86%  
学部等掲示板ポスター 0 名 0%  
友人からの薦め 0 名 0%  
教職員からの薦め 1 名 7%  
その他 0 名 0%  
























































































































































































































































・9月 19日(月)  大学授業日のため開館 
・9月 22日(木)  大学臨時休業（9月 19日の振替）のため休館 
・10月 10日(月)  大学授業日のため開館 
・10月 11日(火)  大学臨時休業（10月 10日の振替）のため休館 
 
※変更になることがございますので最新の情報は図書館ホームページをご確認ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今年の夏はいかがでしたか。節電ということで図書館の中も暑かったですね。 
利用者の皆様にはご迷惑をおかけ致しました。暑さも一段落、尐しずつ涼しさも
感じられるようになってきましたので、どんどん図書館に足を運んでください。思わ
ぬ出会いが待っているかも．．．。選書ツアーで選書した図書などおもしろいもの
が入っていますよ。（Y.S） 
